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KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU
Stupanj škodljivosti 4:
Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje i pri vrlo kratko-
trajnom djelovanju mogu prouzroèiti trajno ošteæenje organizma
ili smrt, èak iako se pruÞi brza medicinska pomoæ. U taj stupanj
škodljivosti ukljuèene su i one tvari kojima se moÞe priæi samo sa
specijalnom zaštitnom opremom.
Stupanj zapaljivosti 0:
Taj stupanj zapaljivosti pripisuje se tvarima koje ne gore na zraku
kad su izloÞene temperaturi od 515 °C tijekom pet minuta.
Stupanj reaktivnosti 2:
Taj stupanj reaktivnosti pripisuje se tvarima koje su nestabilne ili
na povišenoj temperaturi i tlaku podlijeÞu kemijskoj reakciji uz
brzo oslobaðanje energije, ali ne eksplodiraju.
FIZIÈKO-KEMIJSKA SVOJSTVA
Kemijska formula: NaN3
Relat. molna masa: 65,01
Fizièki oblik: bijela kristalna tvar
Miris: bez mirisa
TaliŠte: 275 °C (razgraðuje se)
Vrelište: 300 °C (760 mm Hg)
Gustoæa: 1,85
Topljivost: topljiv u vodi s kojom kemijski reagira
Ostale znaèajke: iznad 250 °C poèinje se razgraðivati; pri tom se
oslobaða plin dušik i nastaje natrijev oksid. Pri dodiru s kiselinama
i vodom nastaje vrlo otrovna azidovodièna kiselina èije pare su ek-
splozivne; kiselina je osjetljiva na udar i moÞe eksplodirati. Sam
natrijev azid nije eksplozivan, ali reagira s teškim metalima (osobi-
to olovom i bakrom) s kojima stvara eksplozivne spojeve; olovni
azid se upotrebljava u detonatorima i drugim eksplozivima i moÞe
eksplodirati ako se zagrije.




Pravilnikom Min. gospodarstva, rada i poduzetništva o graniènim
vrijednostima izloÞenosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim
graniènim vrijednostima (N.N. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04,
86/08, 110/08) maksimalno dopustiva koncentracija natrijeva azi-
da je:
mg m–3......... 0,1





POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA
PoÞarna svojstva natrijeva azida
Natrijev azid ne gori, ali se na povišenoj temperaturi razgraðuje pri
èemu nastaju plin NO2 i hidrazoièna kiselina, èije pare su eksplo-
zivne. Spremnici s natrijevim azidom mogu na visokoj temperaturi
eksplodirati.
Postupci u sluèaju poÞara
Spremnike s natrijevim azidom treba na vrijeme ukloniti iz zone
opasnosti; ako to nije moguæe, treba ih hladiti polijevanjem vo-
dom, ali prije toga treba provjeriti da su spremnici dobro zaèeplje-
ni.
Gašenje poÞara
PoÞar u neposrednoj blizini spremnika s natrijevim azidom ne
smije se gasiti vodom (!) nego prahovima. Osobe koje gase poÞar
moraju imati potpunu osobnu zaštitnu opremu ukljuèujuæi izola-
cijski aparat za disanje s potpunom zaštitom lica/glave.
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJA
Zaštita se svodi na sprijeèavanje stvaranja uvjeta pri kojima bi
natrijev azid mogao reagirati eksplozivno, što se odnosi ponajprije
na dodir s kiselinama s vodom i teškim metalima te izlaganja viso-
kim temperaturama.
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OBJAŠNJENJA ZA
– sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost
u poÞaru
– oznaèivanja otrova u prometu
– ploèica za oznaèivanje motornih vozila u meðunarodnom
prijevozu i






Natrijev azid se upotrebljava u razlièite svrhe, izmeðu ostalog za
proizvodnju olovnog azida koji se upotrebljava u detonatorima i
drugim eksplozivima, u poljoprivredi (kao fungicid, nematocid),
kao sredstvo za konzerviranje drva, u kemijskoj industriji (proiz-
vodnja spuÞvaste gume), za razgradnju nitrita u prisutnosti nitrata
itd.
Moguæi putovi ulaska u organizam: udisanje, dodir s koÞom i
oèima, gutanje.
NajugroÞeniji su: krv, bubrezi, jetra, srce, slezena, dišni sustav.
Djelovanje na organizam
Natrijev azid je metabolièki otrov èije djelovanje je slièno onom
drugih metabolièkih inhibitora kao što su npr. cijanidi.
Akutno djelovanje:
Dodir s koÞom: nadraÞuje koÞu kroz koju se vrlo lako apsorbira i
kada posljedice mogu biti fatalne.
Dodir s oèima: nadraÞuje oèi i moÞe prouzroèiti toksiène sistem-
ske uèinke.
Udisanje: Jako nadraÞuje dišni sustav; znakovi djelovanja mogu
biti bol u grlu, kašalj, kratak dah, moÞe se razviti i edem pluæa.
Pare hidrazoiène kiseline, jednog od razgradnih produkata azida,
jako nadraÞuju oèi, uzrokuju slabost, jaki pad krvnog tlaka, edem
pluæa što moÞe imati fatalne posljedice.
Gutanje: moÞe završiti smræu (!); znakovi djelovanja koji se mogu
pojaviti u roku od nekoliko minuta su jaka glavobolja, muènina,
povraæanje, pad krvnog tlaka, ubrzani rad srca, koma. Od ostalih
moguæih uèinaka spominju se zastoj u disanju, klonièki a potom
tetanièki grèevi, prestanak rada srca.
Kronièno djelovanje
Posljedice èestog izlaganja djelovanju manjih koncentracija natri-
jeva azida mogu biti ošteæenja bubrega, jetre i slezene te promje-
ne u krvnoj slici. Pokusi na Þivotinjama ukazuju ne moguæe mu-
tageno i tumorogeno djelovanje.
PRVA POMOÆ
Štetne posljedice u sluèaju izlaganja djelovanju natrijeva azida
mogu se pojaviti ako se najhitnije ne poduzmu odgovarajuæe mje-
re ODMAH nakon izlaganja.
Blizu mjesta gdje se radi/rukuje natrijevim azidom treba na vidlji-
vom mjestu istaknuti uputu o pruÞanju prve pomoæi u sluèaju
nezgode. Prikladna je ova uputa:
VAÝNO! U sluèaju teÞe nezgode prvu pomoæ treba pruÞiti što
brÞe i istodobno pozvati lijeènika. Ako se primjenjuje umjetno di-
sanje, prvo treba provjeriti da unesreæeni u ustima nema neko
strano tijelo (zubnu protezu, ostatke hrane i sl.), koje treba prije
izvaditi.
SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
Upozorenja
Osobe koje rade/rukuju natrijevim azidom moraju poznavati nje-
gova štetna/opasna svojstva i pridrÞavati se propisa i uputa o zaštiti
na radu s otrovnim tvarima. Za upozorenje izraðuju se posebne
ploèe, natpisi i kartice s kratkim opisom opasnosti pri radu s tim
kemijskim spojem i kratkim uputama o ponašanju u izvanrednim
situacijama. Istu namjenu imaju i naljepnice za spremnike u koji-
ma se drÞi natrijev azid. Prikladna su ova upozorenja:
VENTILACIJA RADNOG PROSTORA
Pri radu s natrijevim azidom treba iskljuèiti svaku moguænost stva-
ranja/nagomilavanja prašine na okolnim predmetima i na odjeæi.
Na radnim mjestima gdje se rukuje ovim spojem treba osigurati
dobru mehanièku ventilaciju, odnosno raditi ispod dobro ventili-
rane “haube”.
SIGURNI RADNI POSTUPCI
Osobe koje rade/rukuju natrijevim azidom moraju poznavati šted-
ljivost i druga svojstva tog kemijskog spoja i rizike kojima se izlaÞu
ako se ne pridrÞavaju propisa/uputa o zaštiti na radu s opasnim
tvarima.
– Treba izbjegavati rukovanje tim spojem na naèin da dolazi do
prašenja.
– Pri rukovanju natrijevim azidom treba paziti da ne dospije u oèi
ili na koÞu ili udisanjem prašine u dišne putove.
– U radnom prostoru treba drÞati što manje natrijeva azida, od-
nosno onoliko koliko æe se upotrijebiti istog dana.
– Pri radu/rukovanju ovom kemikalijom treba upotrebljavati pri-
kladna osobna zaštitna sredstva, ovisno o prirodi posla.
-– Treba paziti da natrijev azid ne dospije u dodir s inkompatibil-
nim tvarima s kojima bi mogao nepoÞeljno reagirati; to se odnosi
ponajprije na kiseline, vodu i teške metale.
– Natrijev azid ne smije se izlagati visokim temperaturama i
trenju.
– Ako pri radu/rukovanju natrijevim azidom kemikalija doðe u
dodir s koÞom ili oèima, treba ih ODMAH I TEMELJITO oprati.
– Odjeæu/obuæu kontaminiranu natrijevim azidom treba OD-
MAH skinuti, osobito ako je od propusnog materijala i odloÞiti u
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PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE NA RADU
Udisanje: Hitno pozvati lijeènika a osobu izvesti na èisti zrak.
Brzina djelovanja je bitna! Ako osoba teško diše, davati kisik
(struèna osoba!). Ako se primjenjuje umjetno disanje, NE
PRIMIJENITI METODU “USTA NA USTA”, veæ upotrijebiti
ureðaj/opremu koja sluÞi toj svrsi. Potrebno je potpuno miro-
vanje.
Dodir s koÞom: mjesto dodira ODMAH ispirati s mnogo
tekuæe vode, barem 15 minuta.
Dodir s oèima: ODMAH ispirati mlakom tekuæom vodom;
èistim prstima rastvoriti vjeðe i povremeno kruÞiti oèima, tako
da voda dospije u sve dijelove oka. Ispirati najmanje 15 minu-
ta a potom zatraÞiti savjet lijeènika oftalmologa.
Gutanje: potrebna je HITNA lijeènièka pomoæ! Ne poticati
na povraæanje, osim ako to ne odredi lijeènik. Ako osoba ima
grèeve ili je blizu nesvijesti, ne smije se stavljati ništa u usta.
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OPASNOST! VRLO JAK OTROV!
– Ne udisati!
– Paziti da ne doðe u dodir s oèima i koÞom!
– Upotrebljavati samo uz dobru ventilaciju i zaštitnu opremu.
PROUÈITE UPUTE O PRVOJ POMOÆI
I O PONAŠANJU U IZVANREDNOJ SITUACIJI!
Ako treba primijeniti umjetno disanje, treba upotrijebiti ure-
ðaj koji sluÞi toj svrsi. Brzina djelovanja je bitna!
Kontaminirana odjeæa/obuæa: treba je ODMAH skinuti i sta-
viti u kontejner s hermetiziranim poklopcem. Mjesta even-
tualnog dodira kemikalije s koÞom treba ODMAH i temeljito
oprati (vidi “Dodir s koÞom”).
kontejner s hermetiziranim poklopcem; takva odjeæa ne smije se
prati vodom, najbolje je uništiti spaljivanjem.
– Ako se u radnom prostoru prosipa natrijev azid, treba ga
ODMAH polako i bez prašenja pokupiti i staviti u plastiènu vreæi-
cu, a ovu u hermetizirani kontejner; taj otpadni materijal treba što
prije i na prikladan naèin uništiti (v. Detoksikacija i dekontamina-
cija).
– U radnom prostoru gdje se radi/rukuje natrijevim azidom ne
smije se jesti, piti ni pušiti ni drÞati hrana.
– Nakon rada/rukovanja natrijevim azidom treba ruke i lice dobro
oprati.
ZAŠTITNA SREDSTVA
VAÝNO! Osobna zaštitna sredstva NISU zamjena za dobre uvjete
rada, propisno rukovanje štetnim tvarima i razumno ponašanje na
radnom mjestu. Preventivne tehnièko-tehnološke i druge mjere
djelotvornija su zaštita od opasnih tvari nego osobna zaštitna sred-
stva. Ipak, pri obavljanju nekih poslova i u nekim situacijama upo-
treba osobnih zaštitnih sredstava moÞe biti nuÞna.
Zaštita dišnih organa
Ovisno o prirodi posla/uvjetima rada za zaštitu disanja upotreblja-
vaju se cijedna maska s dovodom èistog zraka i izolacijski aparat,
oba ureðaja s potpunom zaštitom lica/glave.
Zaštita oèiju/lica
Kemijske zaštitne naoèale koje dobro prianjaju uz lice i èvrsti pla-
stièni štitnik za lice.
Zaštita tijela
Za tijelo zaštitni ogrtaè od nepropusnog materijala, za ruke koÞna-
te rukavice, a za noge nepropusne cipele.
Zaštitna sredstva opæe namjene
To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i
tlaka i ispiralice za oèi (fontane); najprikladnije su ispiralice koje
rade na principu vodoskoka. Tuševe i ispiralice za oèi treba posta-
viti što bliÞe mjestima gdje se radi s tvarima škodljivim za zdravlje.
USKLADIŠTENJE
Skladišna prostorija/prostor u kojem se drÞe spremnici s natrijevim
azidom treba biti suh i hladan; u prisutnosti vlage natrijev azid rea-
gira tako da nastaje hidrazoièna kiselina i njezine pare koje su
otrovne i eksplozivne. Spremnici u kojima se drÞi natrijev azid ne
smiju biti od metala. U skladišnom prostoru ne smiju se drÞati tvari
s kojima bi ovaj spoj mogao nepoÞeljno/Þestoko reagirati (v. Fi-
zièko-kemijska svojstva, Inkompatibilne tvari). Pristup u skladište
treba obiljeÞiti prikladnim znakovima upozorenja, a ulaz i ruko-
vanje spremnicima dopustiti samo ovlaštenim osobama.
POSTUPCI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA
Ako se u radnom prostoru prosipa ili doðe do prašenja natrijeva
azida, predlaÞe se postupiti ovako:
(1) Sve osobe moraju ODMAH napustiti dotièni prostor pazeæi da
ne doðu u dodir s kemikalijom.
(2) O incidentnoj situaciji treba ODMAH obavijestiti osobu ili
sluÞbu odgovornu za provedbu zaštitnih mjera.
(3) U kontaminirani prostor smiju uæi samo osobe osposobljene za
djelovanje u incidentnim situacijama opremljene potpunom
osobnom zaštitnom opremom što ukljuèuje i izolacijski aparat s
potpunom zaštitom lica/glave.
DETOKSIKACIJA I DEKONTAMINACIJA
U kontaminiranom prostoru treba otvoriti prozore i vrata. Prosipa-
ni natrijev azid ne smije se ni u kojem sluèaju otplahnuti u kanali-
zaciju (opasnost od stvaranja vrlo toksiènih i eksplozivnih para!).
Prosipani materijal treba pokupiti oprezno i bez prašenja, pomoæu
plastiène metlice i lopatice i staviti u plastiènu vreæicu, a ovu
odloÞiti u hermetizirani kontejner. Posljednje ostatke prosipanog
materijala treba ukloniti vakuum-usisivaèem. Mjesto prosipanja
natrijeva azida u radnom prostoru moÞe se, nakon uklanjanja ke-
mikalije, dekontaminirati desetpostotnom otopinom cerijeva
amonijeva nitrata, a potom isprati vodom.
ODREÐIVANJE NATRIJEVA AZIDA U ZRAKU
Odreðivanje koncentracije NaN3 u atmosferi radnog prostora naj-
bolje je prepustiti nekom od specijaliziranih analitièkih laboratori-
ja koji raspolaÞu potrebnom opremom i iskustvom, kako u po-
gledu izbora analitièke metode tako i interpretacije rezultata mje-
renja. Analitièki laboratoriji, odnosno institucije koje se u Zagrebu
bave odreðivanjem štetnih tvari u zraku i rješavanjem problema u
vezi sa zaštitom na radu i zaštitom okoliša su npr. ANT – Laborato-
rij za analitiku i toksikologiju, Institut za medicinska istraÞivanja i
medicinu rada, Zavod za istraÞivanje i razvoj sigurnosti, Institut za
sigurnost i dr.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Natrijev azid je topljiv u vodi u kojoj se razgraðuje na vrlo otrovnu
hidrazoiènu kiselinu pa veæ u malim koncentracijama djeluje štet-
no na organizme koji Þive u vodi; stoga se ni u kojem sluèaju ne
smije izbacivati u kanalizaciju i u vodotoke. Otpadni materijal koji
sadrÞi ovaj kemijski spoj ne smije se izbacivati niti u okoliš veæ ga
treba uništiti, najbolje kontroliranim spaljivanjem.
PRIJEVOZ
Natrijev azid se prevozi i u transportu obiljeÞava kao tvar klase 6
(otrovne tvari).
U meðunarodnom cestovnom prometu natrijev azid se prevozi na
naèin i pod uvjetima navedenim u Europskom sporazumu o prije-
vozu opasne robe u cestovnom prometu (ADR).
U meðunarodnom prijevozu Þeljeznicom natrijev azid se prevozi
na naèin i pod uvjetima navedenim u Meðunarodnoj konvenciji o
prijevozu robe Þeljeznicama (CIM) – Pravilnik o prijevozu opasne
robe Þeljeznicama (RID).
Havarija prilikom prijevoza
Ako prilikom prijevoza natrijeva azida doðe do prosipanja kemi-
kalije, zaustavite vozilo što prije po moguænosti podalje od javnih,
putova. Osigurajte dovoljno veliku zaštitnu zonu, blokirajte prilaz-
ne putove i udaljite iz te zone nepozvane osobe. O havariji odmah
obavijestite najbliÞe institucije sigurnosti (policija, vatrogasci) kao i
pošiljatelja pošiljke. Ako je to izvedivo, pokupite prosipani materi-
jal uz odgovarajuæe mjere opreza i stavite u plastiènu vreæu, a ovu
u kontejner s hermetiziranim poklopcem. Osobe koje izvode taj
posao moraju nositi prikladna osobna zaštitna sredstva, u prvom
redu zaštitne rukavice, zaštitni ogrtaè i – ako je teren na kojem je
došlo do prosipanja jako vlaÞan – prikladan ureðaj za zaštitu disa-
nja. Nakon što se najveæi dio prosipanog materijala ukloni, teren
se moÞe pošpricati desetpostotnom otopinom natrijevog amonije-
vog nitrata i prekriti slojem suhe zemlje.
Ako se havarija dogodi u neposrednoj blizini ili unutar naselja, tre-
ba postupiti na isti naèin, a okolno stanovništvo upozoriti na mo-
guænost oneèišæenja nadzemnih/podzemnih voda.
– • –
Ovaj prikaz o natrijevom azidu izraðen je
u suradnji s inÞ. Z. Habušom.
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